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B í b 1 i o é r a f i a 
Theore i i sche Chemie 
Dr. W A L T H E R NERNST. I volum 15,5 X 24,5 «n. 
XVI i 927 pág. 61 fig. n a a 15a edició. Ferdinand 
Enke, Stuttgart, 1926. 
Després de molts mesos d'haver-se exhaurit l'an-
terior, per fi ha sortit la nova edició d'aquesta obra 
cabdal, "Química Teórica", del notable professor de 
la Universitat de Berlín. 
Qui hagi seguit durant els última anys 1'evo-
lució vertiginosa que experimenten les teories rela-
tives a la constitució de la materia, no ignora que 
cada edició de robra del Dr. NERNST ha anat mar-
cant duna manera clara l'estat vertader deis coneixe-
ments adquirits en Química-física en el moment de 
sortir la. seva obra. Com és natural, l'autor ha anat 
recollint en cada edició tots els avéneos fets dintre 
aquesta Ciencia i, per tant, la que acaba d'eixir cons-
iitueix un lluminós resum de l'estat actual de la 
materia. 
Partint de la regla CTAVOGADRO (tots els gasos 
contenen, a igualtat de temperatura i pressió, el ma-
teix nombre de maléenles per unitat de volum) i de 
les liéis fonamentals de la Termodinámica, l'autor 
desenrotlla el seu treball que comenca per una intro-
dúcelo (45 Pág-), en la qual inicia el lector en els 
principis que regeixen els métodes actuáis d'inves-
tigació. En el llibre I (Propietats generáis de la ma-
teria, 130 pág.) estudia les condicions característiques 
deis cossos en estat gaseós, líquid, sólid, de més-
ela física i de solució dil-luida. En el llibre II (Atom 
i molécula, 342 pág.) examina detingudament la teo-
ría atómica, la teoría cinética de la molécula, la 
teoría deis quanta, métodes de determinació de pesos 
moleculars, constitució i propietats de la molécula, 
dissolucions salines, teoría atómica de l'electricitat, 
radioactivitat, estat col-loidal i magnitud absoluta de 
la molécula. El llibre I I I (Les transformacions de ¡j 
materia. Teoría de l'afinitat, I, 162 pág.) és dedicat 
a examinar la llei deis efectes de les masses, estática 
química de sistemes homogenis y heterogenis, equili-
bri químic en dissolucions salines i cinética anímica. 
El llibre IV (Les transformacions de Venergia. Teo-
ría de l'afinitat. I I . 232 pág.) constitueix un interes-
s^nt tractat de Termoquímica i Electroquímica on 
s'exposen detalladament els principis que regeixen els 
equilibris químics complets o incomplets, la veloci-
tat de les reaccions, la interpretació termodinámica 
deis fenómens electroquímics, les teories osmótica i 
deis ions i fotoquímica. 
L'obra és, en tots sentits, completa; l'autor no 
preté, pero, haver esgotat la materia de cada vn 
deis capítols que la composen i nombroses notes re-
meten el lector a treballs publicáis en revistes i en 
altres llibres; d'ací que trobi, a lo llarg de l'obra, 
una abundosa bibliografía acuradament seleccionada, 
que permet orientar-se a través del copiosíssim ma-
terial publicat arreu del món. Donada l'extensió de 
l'obra i el reduít espai que CIENCIA pot dedicar a 
aqüestes rescencions no és possible entrar en comen-
taris respecte el séu contingut, i encara que el nostre 
objecte és sois donar compte de la seva apandó, no 
será de mes assenyalar que si bé tota ella és d'un 
i l t valor científic, en el llibre IV l'autor es troba 
revestit de suprema autoritat, com correspon a qui ha 
estat un deis creadors de la química termodinámica. 
(Vegi's la seva monografía THEORETISCHE UND EX-
PERIMÉNTELE GRUNDLAGEN DES NEUEN WARMESATZES 
publicada a Halle, 1918, per l'editor W. Knapp). 
Com es desprén del títol de l'obra i de la categoría 
científica de l'autor, cal dir que la lectura^ d'aquest 
llibre pressuposa amplis coneixements de química ge-
neral i termodinámica; mes no es cregui, per aixó,que 
siguí fadigosa i eixuta. Ans el contrari, diptre el 
mes absolut rigorisme científic, el llibre está esent 
amb una claretat que el fa fácilment accessible 1 
assimilable, arribant ádhuc a l'amenitat. Altrament, 
la materia és apassionant de debo, puix que llegint 
treballs d'aquesta naturalesa el lector no sap qué ad-
mirar mes: si 1'enorme quantitat de preparado, eru-
dició i investigació que representen o l'esforg ex-
traordinari d'imaginació que exigeix l'establiment 
duna hipótesi darrera l'altra per tal de donar ex-
plicado ais fenómens que diáriament es descobreí-
xen. El meravellós món de l'átom que tan ampie 
camp ofereix encara a l'estudi deis investigadors, 
ofereix també ampies horitzons a la mes desenfre-
nada fantasía i, en penetrar en ell, l'esperit s'abstreu 
com sois assoleixen abstraure'l les grans creacioiis < 
la inteligencia humana i els grans fenómens de a 
naturalesa. Cal reunir la fredor del raciocini mes ri-
gores al temperament creador d'un savi com 
Dr. NERNST, per arribar a les mes enlairades con-
cepcions sense desviar-se del recte camí científic 
La lectura d'aquesta obra no solament és indispen-
sable ais especialistes, sino d'utilitat extraordinaria 
a tot aquell que posseeixi una preparado cienti 
suñcient. 
POSA 
L'Eial Col loidal e l l 'Induslrie 
W. KOPÁCZEWSKI, tome premier, Industrie des ^ 
lloides. Historique état colloidal, colloides natur 
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t- artificiéis. Libraire Polytechnique Ch. Beranger, 
París-Liége, 1925. 
El professor KOPACZEWSKI, de l'Escola d'Alts 
Estudis de Bélgica, prou conegut per obres seves an-
teriors referents a l'aplicació deis coneixements de 
Col-loidologia a la Biología, la Terapéutica i la Pa-
tología, intenta en aquest llibre una sistematització 
deis coneixements de la industria de preparació de 
matéries a l'estat colloidal. La sola enumerado de 
les matéries de la qual elaborado o preparació trac-
ta el volum del professor KOPACZEWSKI donará millor 
le la valúa del llibre que una crítica detallada. 
Formen les industries deis col-loides naturals inorgá-
nics la de la sílice, les matéries colorants minerals, 
les pedrés precioses no cristal-lines i totes les que 
utilitzen com a primera materia les argiles. Entren 
en els col-loides orgánics la gelatina, la caseína, les al-
búmines en general, el mido i les dextrines, el cautxú, 
la ceí-lulosa, els mucílags i les gomes, les resines, els 
tanins, els betums i els asfalts, les matéries colorants 
naturals, especialment la clorofila, i 1'humus (tenint 
present la seva importancia en agricultura). Entre 
els col-loides artificiáis estudia els métodes de prepa-
ració deis sois i els gels i la preparació deis colloi-
des orgánics de síntesi, com son la seda artificial, les 
matéries colorants de síntesi, els sabons, el cel-luloide, 
els explosius col-loidals, els adobs artificiáis, i la fa-
bricado de nacre i de perles. Potser a molts els sem-
blará poc técnica la forma com el nostre autor tracta 
els punts susdits, pero cal recordar la frase de RAM-
SAY, lema que ha estat posat al llibre: Aujourd'huú 
curiosité scientifique, demain article commercial. 
J. M. B. 
La Physique des Rayons X á l 'usage des Médecins 
LOISEL & LOMON. Próleg del Pr. A N D R É BROCA. 
Masson & Cié. editors, París, 1925. 
Heus ací un magnífic petit volumet que ve a for-
l r al metge general i fins al radióleg mes especia-
ltzat, els elements básics indispensables per poder 
comprendré la teoría damunt la qual salga l'enor-
me edifici de la roentgenología. Com diu bé el pro-
essor BROCA en el próleg d'aquest llibre, els doctors 
ISEL l LOMON han omplert una llacuna greu que 
t e ° m n o t a v a e n *a bibliografía médica. Ais especialis-
^ en roentgenología els cal conéixer les propietats 
agent 1 deis tubs excitadors daquest, regits 
t r
r eS l l e i s c le ^ ionisació i de l'emissió deis elec-
^ • ero aquesta tasca d'informació requereix fu-
b]
CJar n o m b r ° s e s revistes especialitzades i innombra-
*' memóries, la qual cosa no está a l'abast del 
clienH 1CS a C t Í V Í t a t s d e l ( ' u a l s ó n acaparades per la 
e a . Altrament, els treballs sobre aquest tema dPareguts pn iP -
a . t. " i e s revistes o formant la motivado de 
per a/01"13 d ' a q u e l l e s taemóriés, són de lectura ardua 
m e tge no preparat per estudis anteriors. 
El mérit deis autors d'aquest llibre que comentem, 
radica, dones, en primer lloc en el fet de presentar 
de manera assequible la física deis raigs X a tots 
aquells que directament o indirectament han de ma-
nipular-los o servir-se'n. 
Pocs autors es trobarien mes capacitáis que LOISEL 
i LOMON per escriure un llibre d'aquest caient. Quant 
al primer, cal recordar els seus treballs sobre radio-
activitat de les aigües minerals, en els que la seva 
competencia com a físic a la moderna i com a metge 
es posa ben de relleu. Quant a LOMON, la lectura del 
capítol sobre tubs radiógens, del qual és l'únic res-
ponsable, l'acreditaria d'un excel-lent coneixedor del 
tema. 
L. C. 
Uebers irome in Hochspannungsal lagen 
. J. BIERMANNS. i volum 15,5 X 23,5 cm. VII . i 452 
pág. 322 fig. Julius Springer - Berlín. 
L'estudi teóric i experimental deis fenómens que 
teñen lloc en circu'its eléctrics en estat de régim es-
tacionan, ha anat seguint pas a pas l'evolució que 
durant els últims anys les necessitats creixents del 
consum han imprés a la construcció de maquines, 
centráis i transmissions d'energia eléctrica. Els pro-
blemes difícils es presentaren quan amb el fabulós 
creixement de la potencia de les maquines, l'acumu-
lació dintre d'una central de grans masses d'energia 
eléctrica i l'extensió considerable de les xarxes de 
transmissió a tensions altíssimes, els fenómens tran-
sitoris adquiriren, de sobte, una importancia tan ex-
traordinaria, que els Vspecialistes estigueren molt 
temps perplexes davant l'explosió seguida d'incendi 
d'interruptors d'oli, la destrucció eléctrica i mecánica 
de bobinatges de maquines i transformadors, fortes 
avaries en cables i isoladors, etc., etc., accidents l'ex-
plicació deis quals no era fácil, per falta del coneixe-
ment teóric de les causes determinants d'aquells fenó-
mens. Calgué, dones, ocupar-se seriosament de llur 
estudi sistemátic i bastir una teoría que permetés 
predeterminar llur importancia numérica, per tal de 
tenir-la en compte en la construcció de maquinaria 
i aparellatge i en els projectes de Centráis, a l'en-
sems que permetés d'inventar dispositius per eliminar 
els accidents o esmortuir la gravetat de llurs efec-
tes. Cal considerar el Dr. C H . P. STEINMETZ com 
a un deis mes feconds iniciadors de l'estudi deis fe-
nómens transitoris, puix que la seva obra " Theory and 
calculation of Transient phenomena and oscillations", 
eixida per primera volta en 1909, és clássica en la 
materia. Després d'ell, una multitud de técnics s'ha 
dedicat amb afany a aportar elements d'informació 
per arribar a aclarir el problema de les variacions 
de régim que per causes diverses poden experimentar 
els circu'its eléctrics, les quals donen lloc a sobtades 
transformacions d'energia, que tendeix a tornar rá-
pidainent a un estat d'equiiibri, desenrotllant tensions, 
intensitats i freqüéncies de valors múltiples deis del 
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régim anterior a la pertorbació i que, malgrat ésser 
generalment de curtíssima durada, son sovint origen 
d'avaries molt importants. Com a resultat d'aquests 
treballs, es troba en les revistes especialitzades, una 
considerable quantitat de documentació, la dispersió 
de la qual fa difícil una informado sistemática i 
exempta d'errors, ja que entre el qué s'ha publicat 
hi ha nombrosos treballs que tot i éssent molt va-
luosos com a aportació, arriben a conclusions que 
mes endavant no han pogut estimar-se com a cer-
tes. 
En els últims anys, la bibliografía s'ha enriquit amb 
llibres tractant d'aquesta materia, molts deis qual? 
tracten principalment de sobretensions i sois episódi-
cament de sobreintensitats i de circuíts curts. Sobre 
aquest tema el Professor de l'Escola Técnica Supe-
rior de Berlín, R. RÜDEMBERG, ha publicat, fa pocs 
mesos, un concís volum (Kursschlassstrome bei Bc-
trieb von Grosskraftivcrkcn, Berlín, 1925. Julius 
Springer), que constitueix una ampliació del capítol 
corresponent de la seva obra mes extensa " Elcktris-
che Schaltvorgange und vcrwandte Storunyscr-
schcinungcn in Starkstrotnanlagen", Berlín, 1923, 495 
pág. 497 fig., Julius Springer. 
Pero el problema de les sobre-intensitats i circuíts-
curts és tractat, amb tota extensió, en l'obra de 
J. BIERMANN objecte del present comentari. En cer-
ta manera, és aquesta obra una segona edició, consi-
derablement augmentada, de la que publica en 1919 
amb el títol "Magneüsche Ansgleichsvorgange in elck-
trischen M as chinen" \ pero el contingut de la nova edi-
ció és talment ampliat, que el nombre de pagines és su-
perior al doble i el de figures gairebé el triple de ^an-
terior. Amb rao, fautor ha canviat el títol del llibre 
primitiu peí que ara porta, mes general i compren-
siu. 
Deis catorze capítols del llibre, els nou primers son 
dedicats a la determinado deis valors de la tensió i 
intensitats que s'estableixen en circuíts eléctrics com-
bináis amb circuíts magnétics, en forma mes o menys 
complexa, quan sobrevé un sobtat canvi d'estat de 
régim produít per un circuít-curt o per obertura o 
tancament de circuir—suposant existent un régim es-
tacionan determinat—, així com la forma com s'es-
mortueixen els valors iniciáis consegüents al canvi 
d'estat i els que resten en el nou régim d'equilibri 
que es constitueix. Aquest estudi és aplicat, detalla-
dament, a transíormadors, maquines sincróniques i 
asincróniques i de col-lector, en les diferents condi-
cions de cárrega en qué poden trobar-se: en buit i en 
circuít-curt. Examina, en cas de circuíts polifássics, 
l'efecte de circuíts-curts parcials, tenint en compte 
eh factors modificadors tais com el grau de satura-
d o del circuit magnétic, l'entreferro, la dispersió, 
etc. Un interessant parágraf és destinat a exposar els 
efectes, sémblants ais d'un circuít-curt, d'acoplar al-
ternadors fora de sincronisme. 
El capítol X estableix el cálcul de distribució d'in-
tensitats en cas de circuít-curt o de circuíts a térra, 
en xarxes de transmissió o de distribució, per com-
plicades que siguin, alimentades per una o diverses 
centráis; descriu la manera de calcular i construir 
un model de xarxa de laboratori que permet deter-
minar els dits valors amb gran estalvi de treball nu-
méric. L'ús de models de xarxa és freqüent a Nord-
América. 
En el capítol XI, s'estudien els esforgos mee mies 
produíts pels circuíts-curts sobre els caps de les bo-
bines de maquines i transformadors, sobre inte rup-
tors d'oli, conductors, etc., i en el capítol XII els 
efectes térmics, és a dir, escalfament de conductors, 
deis contactes deis interruptors i la formado d'arc. 
El capítol XILI examina l'acció a distancia del 
circuít-curt i la seva influencia sobre conduccions pro-
peres, especialment sobre Untes telefóniques, i el ca-
pítol XIV i últim constitueix una breu revista deis 
dispositius protectors contra els afectes de circuíts-
curts, especialment de les reactáncies limitadores de 
la intensitat; dispositius per debilitar, automaticament, 
el camp magnétic de les excitatrius; diferents tipus 
de reíais de máxima i de temps, i, en particular, els 
reíais de distancies, reíais diferenciáis (MERZ-PRICE 
i PFANNKÜCH) i del sistema BUCHHOLZ. 
L'autor d'aquest llibre, sense deixar d'utilitzar tot 
quant altres investigadors han publicat sobre els pro-
blemes que tracta, posa de manifest un criteri propí 
resultat duna copiosa experiencia adquirida dürant 
molts anys d'experimentació al davant del Laboratori 
d'alta tensió de l'A. E. G. de Berlín; d'ací que sel 
reconegui com a autoritat en la materia sobre la qual 
porta publicáis molts treballs, des de fa anys, a 
YElcktrotcchnischc Zcitschroft, Archiv für Elcktro-
tcchnik, Elcktrotechnik und Maschincuban, etc. 
Malauradament, son molts, encara, els enginyers 
electricistes que no es donen compte que la maquina-
ria i l'utillatge eléctrics, no están ben dimensionats si 
sois es calculen per resistir, amb un cert cocficient 
de seguretat, les condicions de régim normal de tre-
ball i que és indispensable preveure els fenómens 
transitoris per tal de no exposar-se a fracassos mun-
tant instal-lacions amb utillatge incapac de resistir e 
primer circuít-curt que s'hi produeixi. Tots els cons-
tructors i directors d'explotacions eléctriques trona-
ran moltes indicacions útils en el llibre que referí*. 
el qual, per la claretat del text, l'abundáncia de ^ 
gures (especialment d'oscil-logrames) i una acu 
impressió resulta d'agradosa lectura. 
POSA 
rada 
Historia de l Mundo 
J. PIJOAN, Vol. I, 4 r t , 400 - IV págs., amb ^ j 
gures, XLIII lamines a part intercalades en 
text. Ed. Salvat, Barcelona, 1926. 
En aquests darrers temps i en diversos paisos, 
mes selectes amb criteri personal, s'han donat a 
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duir Ilibres de síntesi histórica, com responent a un 
anhel sentit a tot arreu, entre la gent culta, de poder 
abarcar la historia de la hunianitat sense endinsar-se 
en l'amuntegament de fets histories ni haver de recor-
rer a una munió de monográfies mes o menys espo-
rádiques. 
Per no citar altres obres ni altres autors, anomena-
rem l'anglés WFXLS, amb el seu Croquis d'Histdria 
Universal, on, acostumat a fer de novel-lista, dona una 
obra completament llesta, i pastada amb un criteri 
pacifista, i el romanes JORGA, amb el seu Essai de 
Synthese de VHistoirc de l'Humanité, el primer vo-
luin de la qual acaba de publicar-se a París i sembla 
un bell esforg per a assolir el tema. 
fün PIJOAN, el coneixedor profund de les diverses 
civüitzacions humanes, com ho palesá en la seva His-
del Arte, ánima de poeta i d'artista, ha volgut 
copsar l'esperit de cada poblé i de cada període i do-
nar-ne un quadro d'acció intensa, per tal que el He-
nder n'arreplegui la substancia i rencadenament de 
les manifestacions étniques a través deis temps. Així 
nitat se'ns presenta com en grans escenes, em-
motllades en certa manera peí paissatge que les ro-
Amb aquest procediment, l'autor corría el risc de 
fer una pseudo-história desgavellada i superficial, pe-
ro le n'ha guardat l'abundós bagatge de coneixements 
que 
ritza 
orta i la forta disciplina científica que caracte-
els seus treballs anteriors, ara encara mes for-
t cenyida per tal de fer una tria deis materials 
os i indispensables. 
la documentació aplegada és l'obra d'un erudit 
stá al corrent de les darreres descobertes de la 
ciencia, la plasmació d'aquests materials en una sín-
tesi histórica és l'obra d'un artista que té els ulls i 
el cor plens encara del nostre mar blau i que té el 
seny de l'ordenació 1 latina. 
aixó, hom llegeix tots els capítols del llibre 
ertadera fruido, bo i sentint-se segur en la fer-
de les dades que es donen, perqué quan la do-
cumentació escasseja o manca, o bé les hipótesis son 
controvertides o improbables, a juí de l'autor, aquest 
Prou ho adverteix amb científica honradesa. I hom 
Passa de l'un capítol a l'altra amb la frisanga de tro-
tar la humanitat en un pas mes alt en la seva vida. 
menga exposant la concreció de les modernes teo-
r i es cientifiques sobre la formado cosmogénica de la 







deis i evolució de la vida fins a l'aparició ^ ; s primers homes. Els dos capítols següents, on 
estudiades les primeres manifestacions de l'es-
^ituahtat humana a través deis actuáis pobles reras-
hist' ' qUC Cn C e r t a m a n e r a v u a e n e n c a r a en una pre-
ginal V* p r o t o " l l i s U ) r i a contemftóránies, son ben ori-
r e s caPÍtols son destináis a l'estudi de la vida 
prehistórica a Europa a base de les troballes que s'han 
fet. Segueix la presentació de les primeres civüitza-
cions mediterránies i deis primers pobles de l 'Orient: 
Micenes, Egipte, Assíria, Judea, Pérsia i l'India, els 
quals son presentáis sota una llum nova: els veiem 
mes vius, mes reals que en les histories de fins ara, 
i, per tant, ens interessen mes que mai. El poblé he-
breu, per exemple, actualment conegut millor en de-
tall per les modernes troballes i investigacions que 
han aclarit o ampliat molts passatges bíblics, s'huma-
nitza, ens és mes comprensible i, per contracop, ais 
nostres ulls la Biblia es sublima com una síntesi ex-
celsa. 
El problema del lloc originan' de la raga aria, a 
mesura que apareix en la Historia, és tractat en dife-
rents capítols, en els quals es prova que contra la hi-
pótesi tan extesa de qué els aris eixiren de l'altiplaní-
cie de Tiran, i que per invasions successives s'escam-
paren per l'India i l'Europa, és del Nord d'aquesta 
don sortiren i que a través deis segles s'escamparen 
per ella, per l'Africa septentrional, l'Asia peninsular 
i arribaren fins a les mes remotes illes del Pacific. Els 
pobladors d'Hawai i Tahití en son una prova. 
També son veritables mises au point els capítols on 
son estudiades les manifestacions históriques o proto-
históriques deis turans i semites. L'antic Egipte, tan 
ric en novelles descobertes, ja ens sembla mes com-
prenedor que molts pobles actuáis. 
El darrer capítol parla de l'extensió i cultura de 
la raga negra, bo i rebutjant amb fets la denominado 
de eontinent netjre, donada a l'Africa per historiadors 
simplistes o per geógrafs, car la gent de color n'ocu-
pen poc mes de la meitat, i encara son els menys 
nombrosos. 
Unes pagines de conclusió tanquen aquest volum, 
les quals recullen els nous fets aportats per les in-
vestigacions i excavacions en curs ; i amb ells, amb 
sinceritat científica, s'amplia el qué cal o hi és con-
tradit o esmentat per les noves proves. 
* * * 
L'interés constant del text, l'acreix encara l'abun-
dosa documentació gráfica, que fa entrar pels ulls 
el qué l'autor ens diu de paraula. Els que sabem com 
costa d'il-lustrar un llibre senzill, sentim l'esforg de 
voluntat i de persistencia que haurá hagut d'esmer-
gar en PIJOAN per aplegar una il-lustració tan nombro-
sa i complexa, que va de les qüestions d'Astronomía 
a les d'Art, passant per la Fisiografía, l'Etnografia, 
1'Arqueología, etc. 
La casa Salvat ha mantingut acuradament la seva 
tradició del llibre ric i ben presentat: bon paper, bons 
íotogravats sense escatimar-los, presentació vistosa: 
la Historia de! Mundo és realment la continuado de 
la Historia del .Irte del mateix autor. 
P. V I L A 
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Problemas de Física 
C I E N C I A 
Col-lecció que conté els del Tractat Popular de Fí-
sica de KLEIBER i KARSTEN i les taules emprades en 
llur resolució, peí Dr. JOSEP ESTALELLA. Ed. Gustau 
Gili, Barcelona, 1926. 
Prácticas d e Física 
Iniciación en el estudio experimental de la Física. 
Dr. JOSEP ESTALELLA. Segona edició reformada i am-
pliada. Ed. Gustau Gili, Barcelona, 1926. 
El professor Sr. ESTALELLA s'ha distingit de forc,a 
temps engá a orientar l'ensenyament de la física per 
camins veritablement práctics, substituto l'utillatge 
científic preparat exprofés per les cases constructo-
res, pels exemples que la vida normal i quotidiana 
proporciona. Fidel seguidor d'aquest criteri l'ha ex-
posat i defensat en notes, memóries i articles que ha 
publicat en el Boletín de Segunda Enseñanza i en els 
Anales de la Sociedad Española de Física y Quími-
ca i en altres publicacions científiques i pedagógiques. 
El llibre Prácticas de Física que ací esmentem, és, 
dones, la concreció del seu pensament esmentat. 
Seguint-lo, parallelament al de Problemas de Fí 
sica, l'alumne arribará a realitzar tots els experi-
ments que requereix rensenyament de la Física sen-
se necessitat que l'Escola posseeixi aparells compli-
cats i costosos. I, prácticament, treurá molt mes pro-
fit d'aquest sistema, que haurá impressionat els seus 
sentits, mantenint desperta la seva atenció i fomen-
tant les seves facultáis perceptives i intuitives, que 
no pas si hagués actuat sobre l'utillatge lluent i llam-
pant que tant bonic fa a les vitrines. 
El llibre de practiques és, dones, altament reco-
manable a les escoles com a iniciado a l'estudi d'a-
questa branca de la ciencia i ben especialment a 
aquells alumnes que per llur ulterior orientado cal 
que en surtin amb una sólida preparació. 
En el volum Problemas de Física el Dr. ESTALE-
LLA ha recopilat els problemes del conegut Tractat 
popular de Física de KLEIBER i KARSTEN, presentant 
i discutint llur solució i les taules emprades. 
La i é l é p h o n i e a u i o m a i í q u e 
J. M I L H A U D , próleg de 
París, 1925. 
B. POMEY, Ed. Dunod, 
J. M I L H A U D parla en aquest llibre, il-lustrat amb 
profusió de gráfics i figures, deis moderns procedi-
ments de comunicació telefónica automática. 
El llibre s'ocupa extensament de la descripció i 
funcionament deis diversos sistemes telefónics i dona, 
amb tota amplitut, les característiques deis mes 
usuals, com son els de STROGWER, el sistema a re-
íais, el d'ERicssoN, el de la WESTERN ELECTRIC C.° 
de tots els quals esmenta les aplicacions mes usuals 
en xarxes de ciutats, instal-lacions privades i xarxes 
rurals. 
L'obra és completada amb diverses monografies re-
latives a aplicacions que s'han fet d'acord amb cada 
un deis sistemes deis explicáis. 
Los fundamentos físicos de la Radio técnica 
D R . G. SPREEN, traducció espanyola de la 3/ ed. 
alemanya peí P. JOAQUIM PERICAS, S. J. (Vol. I de 
la Biblioteca del Radio-amateur), Ed. Gustau Gili, 
Barcelona, 1926. 
L'aficionat a la radio trobará en aquesta obra: que 
el P . PERICAS ha traduít curosament a l'espa íyol, 
els coneixements físics indispensables per com ren-
dre les teories sobre les quals recolza l'edifici radio-
fónic. 
És indubtable que Y amateur que a l'afició natural 
pugui afegir-hi els coneixements técnics que li pro-
porcionará la lectura i estudi de l'obra del Dr. 
SPREEN, s'estalviará la majoria, per no dir totes, de 
dificultáis que han de presentar-se-li en la recepció 
radiotelefónica. 
El llibre és redactat en forma clara i concisa; ád-
huc les qüestions que ofereixen especial difk.ultat 1 
com és, per exemple, la teoría sobre la corrent alter-
na, son posades a l'abast de qui posseeixi unes po-
ques nocions elementáis de física, aritmética i geo-
metría. Completen el text una bona quantitat de gra-
vats, aclariment i demostració de les teories expli-
cades. 
La casa Gili ha iniciat amb aquest volum la pu-
blicació en espanyol de la Biblioteca del Radio-ama-
teur, dirigida per E. NESPER i en fa una pulcra pre-
>.'ntació. 
R. P. 
Inventaire des per iod iques «científiques des M* 
bl io théques de París. 
Académie des Sciences de VInstitut de brancí-
París, 1925. 
Ha sortit el tercer fascicle d'aquesta col-lecció, pu-
blicada per M. L. BULTINGAIRE, sota la direccio 
de M. A. LACROI RE. 
Revue des Iravaux «científiques lchécoslovaq«eí 
Secció primera, Praga . 
1/Academia de Ciéncies de Bohemia ha comería 
la publicació d'uns reculls de resums i rescencions Qe 
les publicacions científiques txecoeslovaques, els crua 
aniran editant-se en forma de revista que sortirá caoa 
sis mesos, en llengua francesa o anglesa. Ha sortit J 
el primer fascicle, que compren els treballs txec 
eslovacs apareguts des d'octubre de 1918 fins a oa 
rers de 1919. 
